



Temos a satisfação de apresentar a nova publicação do Instituto de Geociências 
“Geologia USP – Série Científica”, a qual vem substituir o “Boletim IG – USP – Série 
Científica”, no momento em que comemoramos 3 décadas de sua existência. 
Nesse período, o “Boletim IG - USP” tornou-se um importante veículo de 
divulgação perante à comunidade científica, por meio de seus três produtos: Série 
Científica, com tiragem de 400 exemplares que abrange o intercâmbio com as principais 
bibliotecas de universidades brasileiras e estrangeiras - dedicada à divulgação de artigos 
inéditos, criteriosamente revisados por um corpo editorial qualificado; Série Didática, 
reunindo as contribuições para uso em nível de graduação e pós-graduação; e a Publicação 
Especial, voltada a assuntos temáticos diversos, e contribuições científicas em eventos. 
Em que pese a modernização do “Boletim do IG - USP”, ocorrida em 1993, o 
Conselho Editorial, gestão 2000 - 2002, decidiu formular um novo e inovador projeto 
gráfico para a revista, elaborado pela própria Seção de Publicações e Eventos. Tanto o 
formato como a diagramação interna foram modificados para maior clareza na apresentação 
dos trabalhos científicos, bem como a capa que agora reflete a idéia da modernidade 
segundo padrões gráficos assemelhados a revistas congêneres do exterior. A filosofia do 
novo projeto permitirá ainda um melhor aproveitamento do papel em prol da redução de 
custos, inclusive de postagem. 
Com esta iniciativa esperamos incentivar maior interesse na divulgação científica, 
em especial das pesquisas resultantes do Ensino e Pesquisa do Instituto de Geociências da 
USP, em prol da relevância da publicação “Geologia USP”. 
Nesta oportunidade, desejamos agradecer a todos os docentes que ao longo do 
tempo têm constituído os vários Conselhos e Comissões Editoriais da Seção de Publicações 
e Eventos e, em especial, os que compõem o atual Conselho Editorial, Profs. Drs. Vicente 
Antonio Vitório Girardi (presidente), Paulo Roberto Santos, Rômulo Machado e Teodoro 
Isnard Ribeiro de Almeida, mentores do projeto gráfico para o nosso veículo científico 
institucional. 
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